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Pencegahan dan penanganan komplikasi luka diabetik dengan melakukan diet dalam menangani obesitas, latihan secara tertatur,
pengendalian kebiasaan merokok, pengunaan obat-obatan dan perawatan kaki pada luka (ganggren) diabetik. Penelitian ini
bertujuan untuk menngidentifikasi pengaruh faktor instrumentalis,pengaruh faktor valensi, pengaruh faktor ekspentasi dengan
kepatuhan perawatan luka diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zaionel Abidin Banda Aceh. Desain
penelitian yang digunakan deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional study, cara pengambilan sampel berdasarkan
tekhnik purposive sampling, alat pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan pada 77 orang responden pada tanggal
17 - 25 Oktober 2012  di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zaionel Abidin Banda Aceh. Data diolah melalui
proses editing, coding, transfering dan tabulating, kemudian dilakukan analisa univariat menggunakan rumus nilai rata-rata (x2),
standar deviasi (SD) dan persentase (%). Selanjutnya dilakukan analisa bivariat dengan mengunakan uji statistik chi-square test (x2)
dengan tabel kontigensi 2x2 pada tingkat kemaknaan (ï•¡)=5%, melalui uji statistik didapatkan ada hubungan faktor instrumentalitas
dengan kepatuhan perawatan luka diabetik dengan nilai nilai p-value 0,035 ï€¼ 0,05, ada hubungan faktor valensi dengan
kepatuhan perawatan luka diabetik dengan nilai nilai p-value 0,002 ï€¼ 0,05 dan ada hubungan faktor ekspektansi dengan
kepatuhan perawatan luka diabetik dengan nilai nilai p-value 0,015 ï€¼ 0,05 . Kesimpulan hasil penelitian didapatkan bahwa setiap
pasien luka diabetik mempunyai tingkat kepatuhan yang berbeda dalam melakukan perawatan luka diabetik, maka peneliti
menyarankan kepada perawat agar dapat memberikan motivasi bagi pasien sehingga dapat memberikan kesembuhan dan mencegah
komplikasi.
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